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大品系般若経における四種菩薩について
Four Kinds of Bodhisattva
in the Larger Prajñāpāramitā















































































































































kau shi ka de ni ’di ltar rigs kyi bu dang/ rigs kyi bu mo de dag gis byang
chub sems dpa’ sems dpa’ chen po theg pa la gsar du zhugs pa dang/
spyod pa la zhugs pa dang/ phyir mi ldog pa dang/ skye ba gcig gis
thogs pa/ tshad med grangs med/ dpag tu med pa rnams kyis dge ba’i
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rtsa ba de dag la rjes su yi rang bar byas pa’i phyir te/ dge ba’i rtsa ba de
dag gis rnam par ’phel bas/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang







kau shi ka de ni ’di ltar rigs kyi bu dang/ rigs kyi bu mo de dag gis byang
chub sems dpa’ sems dpa’ chen po theg pa la gsar du zhugs pa gzhal du
med grangs med tshad med pa rnams kyi dge ba’i rtsa ba la rjes su yi
rang bar byas shing bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub
tu yongs su bsngos so// sa dang po la gnas pa’i dge ba’i rtsa ba dang/ sa
gnyis pa la gnas pa rnams kyi dge ba’i rtsa ba dang/ sa gsum pa la gnas
pa rnams kyi dge ba’i rtsa ba dang/ sa bzhi pa la gnas pa rnams kyi dge
ba’i rtsa ba dang/ sa bcu pa la gnas pa rnams kyi dge ba’i rtsa ba dang/
skye ba gcig gis thogs pa’ i byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po
rnams kyis dge ba’i rtsa ba de dag la rjes su yi rang zhing dge ba’i rtsa ba
de dag gis rnam par ’phel bas bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i
byang chub dang/ nye bar gyur pa’i phyir ro//
テンギュルに収録されたこの蔵訳は、「初発心」に相当する「theg pa la
gsar du zhugs pa（新たに乗に進み入った）」が初地の前に置かれ、「skye





















































































































































































































tāvyākhyā The Work of Haribhadra, ed. U. Wogihara, Tokyo, 1932-35
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(7vols), repr. Tokyo, 1973.
PSP：Pañcavim
ㅡ







蔵訳『二万五千頌（経）』：Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu
lnga pa, P No.731.
蔵訳『二万五千頌（論）』：Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu




































cittotpādān anumodate [caratām api bodhisatvacaryān
tām
ㅡ
ś cittotpādān anumodate (caryāpratipannānām api tām
ㅡ
ś cittotpādān
anumodate)] ’vinivartanīyānām apy avinivartanīyadharmatām anumo-




















455a7, 455a12, 456a13, 467c15, 467c25, 470a8）、「阿惟越致道地」が⚑
か所（467c20）見られるが、他の三種については「地」という言葉をつけ
て表現することはない。
7) ASP 213.16-214.27, 820.17-824.4. 鈴木健太［2010］pp.52-54 参照。
8) 鈴木健太［2014］p.24 参照。
9) 鈴木健太［2010］p.45 参照。
10）平川彰［1989b］p.412．
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11）山田龍城［1959］p.215、平川彰［1989b］p.417 参照。
12）本稿第⚒章で紹介した小品系の文章とほぼ同じものが大品系にも見られ
る（『放光』101c22-27、『大品』358c9-14、『大般若』302a5-11、蔵訳『二
万五千頌（経）』236b4-7、蔵訳『二万五千頌（論）』73b6-74a1、PSP V
36.7-12）。
13）大品系では、訳語の点で「十住」と「十地」が互用されることがある（平
川彰［1989b］p.454 参照）。この箇所も「十地」の意味で「十住」と述べ
ていると理解できる。
14）平川彰は「最後の灌頂位（＝阿惟顔）は、王子は灌頂の儀式をすること
によって、国王の位に即くのであるから、阿惟顔と一生補処とはほぼ同
じ内容のものとみてよい」（平川彰［1989b］p.403）と述べている。
15）以下に示す『大智度論』の説明に従い、菩薩が乾慧地から一段ずつ上がっ
てくるとすると、第七地の已作地において仏になることになり、第八地
以降が不要となってしまう（平川彰［1989b］p.480 参照）。このように
『大智度論』の説明も熟したものとは言い難い。
16）『大智度論』585c25-586b6、平川彰［1974］pp.391-392、平川彰［1974b］
pp.476-481、宮崎展昌［2015］pp.240-241 参照。
17）平川彰［1974］pp.393-394、平川彰［1989a］pp.191-202、宮崎展昌［2015］
pp.242-243 参照。
18）平川彰［1989b］pp.465-466、小沢憲珠［1988］pp.105-111 参照。
19）小沢憲珠［1988］pp.105-113 参照。
20）『大品』のいう「仏の如し」が、四種菩薩の第四である「一生補処／阿惟
顔」の説明となり得ることは直ちに理解することができる。しかし、『放
光』は「十住菩薩摩訶薩当名之為如来」（27c29-30）、『光讃』は「第十菩
薩摩訶薩者即謂是仏」（197a13-14）としており、一見したところ、その
説明が菩薩である「一生補処／阿惟顔」に当てはまるとは解し難い。平
川彰もこの点について、「十住の第十位が「阿惟顔」であることは、十住
は如来まであるという主張と、若干合致しない点があろう。阿惟顔は「灌
頂」であるから、この儀式をなして世俗の王が王位に即くわけである。
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したがって灌頂の儀式の時には、まだ完全な王とはなっていないわけで
ある。その意味では、灌頂をもって仏陀の位を示すのは、適切でない点
があろう」（平川彰［1989b］p.475）と疑問を呈している。『放光』は第
十位を一方では「阿惟顔」とし、一方では「如来」としていた。どちら
かの記述が誤りなのか、あるいは「阿惟顔」を菩薩の階位の到達点に至っ
た者、すなわち王位（仏・如来）に至った者を示す言葉というように理
解していたのか、あるいはその他の事情によるのか、その理由は定かで
はない。本稿では、ひとまず『大品』の説明に従いながら論を進めるこ
ととする。
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